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fiestoel grannúmerodeaspectospositivosqueposeeel libro deRoser
Salicrú,algoqueyahasidorealizadoy quepuedeapreciarsenlasreseñas















































Granaday por qué.Frentea décadasanteriores,y frenteal reinadode Fer-
nando1, dondelas treguasentreambosterritorioshabíanmarcadolas rela-
ciones,"alllarg delregnatd'Alfons elMagnarnmlesrelacionsdiplomiuiques
de la Corona d'Aragó ambGranadano nomésdeixarende girar a l'entorn
de l'establimentde trevessinó, també,de la voluntatde negociar-nei, en
endavant,la Corona d'Aragó ja nomésoferí - o els ocasionalsmonarques
nassaritesja només aconseguiren- el suport, l'amistat o la neutralitat
catalanoaragonesalmargedeIsacordsdiplomaticsperescrito delestreves
tal i comhavienestatconcebudesfins aleshores"(p. 124,siemprereferidaa
la edicióndelCSIC). Una situación,sorprendentey novedosa,quesegúnla
autorano significóun aumentodela conflictividadni unamenorfluidez en
las relaciones políticas y comerciales. Estamos ante un cambio
importantísimoen el modelo de relacionesentrela Corona de Aragón y
Granada,cambioatribuiblea diversosfactoresperoqueparaRoser Salicrú
tieneunaexplicaciónmuy clara.Paraella, esaausenciadetreguasserela-
ciona "amb una intensificació i afermamentdeIs contactes, sobretot
comercials.És deguda,senzillament,alamancadeconscienciadenecessitat
de signar-ne,perqueels pactesdeixende considerar-seimprescindiblesper




la Corona deAragón y Granada duranteesteperíodo,la discusiónpuede
centrarseenlas causas,o en algunadeellas,deesapolítica.Compartiendo
las argumentacionesde Roser Salicrú, en mi opinión procedeplantearse
quésuponíaunatreguaentreestosdosEstados.Y unatregua,enla primera
mitaddelsigloXV, constituía,desdeelpuntodevistadelaCoronadeAragón,




macionespor accionesconsideradasinjustas,¿por qué se iba a limitar la
accióncorsaria,elementode presiónhaciael mundomusulmán,factorde
negocio urbano(a travésde la industriadel armamentonaval),elemento






religiosa?En la basesubyacela perfectacomplementariedaddelcorsoy





del de Tremecén, donde existe una gran presencia comercial
catalanoaragonesaperonoporelloseplantealafirmadeunatreguaconese
territorio.Quetodaslasvíasderelación,violentas,a travésdelcorso,y



























nada.Si la treguase concluía,Alfonso el Magnánimolograbaéxitos























dad,apesardequesí seintuyey dequeRoserSalicrúlo indicaenvarias
ocasiones,elpesodelgrupomercantilvalencianoeneseentramadoderela-






Pero sin duda,el papelprotagonistaen las relacionesdiplomáticas10
ocupael baile generaldel reino deValencia,en buenapartede los añosde
los queseocupaesteestudioJoan Mercader.Duranteel reinadodelMagná-
nimo, "el batlle general del regne de Valencia assolí un protagonisme
probablementsenseprecedentsenlesrelacionsambGranada,endetriment
dela diplomaciareial" (p. 125),unpapelaúnmásacusadotrasla partidade
Alfonso el Magnánimo a Italia el año 1432.Como señalaRoser Salicrú,
"fou desd'aleshoresquanel paperde mediador i, gairebé,d'interiocutor
directe,queadoptael batllegeneraldel regnedeValencia(Joan Mercader,
primer,i el seufill Berenguer,després)assolíunamajor fermesa"(p. 333).
Cada vez sehacemásnecesario,y estelibro es un buenejemplode ello,
realizarun estudioenprofundidadsobrela familia Mercader,y enespecial
sobreJoan. Bastaconmirarla documentacióndela Bailía Generaldelreino
de Valencia desdefinales de 1412,momentoen que se hacecargo de la
mismaJoan Mercader,para apreciarque no estamosanteun oficial real
más.Organización,racionalizacióny maximizaciónde ingresosenbenefi-
cio de las arcasrealesson algunosde los parámetrosque guían su actua-
ción.Aspectoqueseprestaa diferentesinterpretacionesesprecisamente l
papeljugadopor Joan Mercaderen las relacionescon Granada.En mi opi-
nión, no es un papeluniforme.Durantelos primerosañosdel reinadode
Alfonso el Magnánimosuactuaciónesmáspolítica,inclusoaconsejandoal
monarcasobrequéposturaadoptarantecuestionespuntuales,unavertiente
política importanteal desarrollarseen los mismosmomentosen los quese
estádefiniendoesenuevomodeloderelaciones,almargendetreguasescritas,
llamadoaperdurardurantealgunasdécadas.Por el contrario,cuandoesemo-




elMagnánimoo suhermanoJuan,momentoenel queel modeloevoluciona.
De ningúnmodoselepuedeatribuira Joan Mercaderlapaternidad elnuevo
modelodiplomático,ni tampocosuresponsabilidadenel fracasodela tregua
de1418(élrecomendóaAlfonsoelMagnánimounatreguaporunoo dosaños









































































otroaspectointeresantes la concepcióndel corso,enestecasocontra
musulmanes,comoarmaal serviciodelmonarca,quelo activacuandole


















historiapeninsularcomoesla segundamitaddelsigloXV, y queseplan-
teenpreguntascomoquéteníanquedecirlosmercaderesdeesaevolución




flexiónesel dela fronteraentrela CoronadeAragóny el sultanatode

































a lo largodela primeramitaddelsigloXV, ¿estamosanteunmodelode
relacionesúnicamenteconGranadao anteunmodeloderelacionesconel
conjuntodelIslamoccidental?
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